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Penelitian ini mengkaji tentang latar belakang keuangan keluarga 
mahasiswa (i) yang memilih program studi ekonomi syari‟ah di IAIN Palangka 
Raya, sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana latar 
belakang keuangan keluarga mahasiswa (i) yang memilih program studi ekonomi 
syari‟ah di IAIN Palangka Raya ? Apa saja jenis motivasi mahasiswa (i) yang 
memilih program studi ekonomi syari‟ah di IAIN Palangka Raya ? Bagaimana 
implementasi ilmu ekonomi syari‟ah mahasiswa (i) yang memilih program studi 
ekonomi syari‟ah di IAIN Palangka Raya ? Dengan demikian yang menjadi tujuan 
dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana latar belakang 
keuangan keluarga mahasiswa (i) yang memilih program studi ekonomi syari‟ah 
di IAIN Palangka Raya, untuk mengetahui jenis motivasi mahasiswa (i) yang 
memilih program studi ekonomi syari‟ah di IAIN Palangka Raya dan untuk 
mengetahui implementasi ilmu ekonomi syari‟ah mahasiswa (i) yang memilih 
program studi ekonomi syari‟ah di IAIN Palangka Raya. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research dengan 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan waktu kurang 
lebih selama 2 bulan. Subjek yang dijadikan responden  dalam penelitian ini 
berjumlah 16 mahasiswa (i) ekonomi syari‟ah yang terdiri dari semester II, IV, 
VI, dan VIII. Adapun metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Terdapat empat kategori standar 
ekonomi keluarga mahasiswa (i) yang memilih program studi ekonomi syari‟ah, 
yaitu standar primer, cukup, mapan dan mewah, ternyata keempat standar tersebut 
berlaku pada mahasiswa (i) yang memilih program studi ekonomi syari‟ah di 
IAIN Palangka Raya. Analisis data menunjukan bahwa pada standar primer 
terdapat 2 mahasiswa (i), standar cukup terdapat 6 mahasiswa (i), standar mapan 
terdapat 4 mahasiswa (i) dan standar mewah terdapat 4 mahasiswa (i). 2) Terdapat 
dua jenis motivasi yakni motivasi instrinsiklah yang dominan mendorong 
mahasiswa (i) pada saat memilih program studi ekonomi syari‟ah yaitu sebanyak 
9 mahasiswa (i). Hal ini disebabkan karena adanya dorongan dan minat yang 
timbul secara alamiah dalam diri mereka. Kemudian untuk motivasi ekstrinsik 
terdapat 7 mahasiswa (i) hal ini disebabkan karena pada awalnya adanya dorongan 
yang ditimbulkan oleh pihak luar seperti orang tua, keluarga dan teman. 3 ) Dari 
16 mahasiswa (i) yang menjadi responden, 15 mahasiswa (i) diantaranya telah 
menerapkan ilmu ekonomi syari‟ah. Penerapan ilmu ekonomi syari‟ah yang 
dilakukan meliputi perencanaan dan pengaturan keuangan secara pribadi, 
membantu dalam manajemen usaha orang tua, jual beli, muamalah dan lebih 
selektif saat memilih perbankan dan investasi. Kemudian 1 mahasiswa (i) 
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diantarnya belum menerapkan ilmu ekonomi syari‟ah dalam diri pribadinya, orang 
tua ataupun pihak lain. 




























THE STUDENTS’ FAMILY MONEY BACKGROUND WHO CHOOSE 
SYARIAH ECONOMICS STUDY PROGRAM OF IAIN PALANGKA 
RAYA 
ABSTRACT 
This research studies about the students‟ family money background who 
choose syariah economics study program of IAIN Palangka Raya and focus of this 
research is how students‟ family money background who choose syariah 
economics study program of IAIN Palangka Raya? What kind of the students‟ 
motivation who choose syariah economics study program of IAIN Palangka 
Raya? How the implementation of syariah economics of the students who choose 
syariah economics  study program of IAIN Palangka Raya? So that, the aim of 
this research is to know how the students‟ family money background who choose 
syariah economics  study program of IAIN Palangka Raya. 
This research is field research used qualitative approach where the type of 
data is descriptive qualitative and the time used almost about 2 month. The subject 
who is to be respondent of this research is 16 students of syariah economics that 
comes from semester II, IV, VI and VIII. The method of collecting data are 
observation, interview and documentation.  
The research‟s result are : 1.) There are four categories of students‟ family 
enocomic standard. The one who choose syariah economics study program is 
primary standard, well-heeled, moderate and excessive standard. Proved that 4 
standard is valid for the students who choose syariah economics  study program of 
IAIN Palangka Raya. Data analysis shows that there are 2 students of primary 
standard, 6 students of well-heeled standard, 4 students of moderate standard, and 
4 students of excessive standard. 2.) There are two motivation, intrinsik 
motivation which more dominant to stimulate students when they choose syariah 
economics  study program. There are 9 students. This is because of there are 
stimulate and interest that comes naturally from the inside of the students. Then, 
to ekstrinsik motivation  there are 7 students. This is because of there is stimulate 
that comes from other people, such as family and friends. 3.) From the 16 students 
is to be respondent,  15 students have already applied the syariah economics. The 
syariah economics application which is done includes of planning and finance 
arrangement individually, helping parent business management, trade, muamalah 
and more selective when choosing bank and investment. Then, one student has not 
applied syariah economics for herself, parent, or helping parent business 
management or other people.      
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
A. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan 
huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya 
dengan huruf latin: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Śa ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di 
bawah) 




ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ….„…. Koma terbalik di atas 
غ Gain g Ge 
ؼ Fa f Ef 
ؽ Qaf q Ki 
ؾ Kaf k Ka 
ؿ Lam l El 
ـ Mim m Em 
ف Nun n En 
ك Wau w We 
ق Ha h Ha 
ء Hamzah …‟… Apostrof 
ي Ya y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
--- َ --- Fatḥah A A 
--- ِ --- Kasroh I I 





 كَ كَ كَ  : kataba  بُ كَ ذْ كَ  : yażhabu 
 كَكِ بُذ : żukira  كَ كِ بُ  : su‟ila 
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 






 يْ  -- َ -- Fatḥah dan ya Ai a dan i 
 يْ -- َ -- Fatḥah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
 كَ ذْ كَ  : kaifa  كَؿذْ كَ  : haula 
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى -- َ - ا – َ - Fatḥah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
  -- ِ - Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
 يْ -- ُ - Ḍhommah dan 
wau 








 كَؿ كَ  : qāla  كَ ذْ 
كِ  : qīla 
ىكَمكَر : ramā  بُؿذْ بُ كَػ  : yaqūlu 
 
D. Ta Marbuṭah 
Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua, yaitu: 
1. Ta Marbuṭah hidup 
Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍamah, 
transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbuṭah mati 
Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
 
Contoh: 
 بُ كَ ذْككَر  ذْؿ كَ ذْ كَ ذْا     -   : rauḍah al-aṭfāl  
      rauḍatul-aṭfāl 
 بُ كَ ذْػ كِ كَ ذْ كَا  ذْةكَروَّ كَػ بُ ذْ ا  - : al-Madīnah al-Munawwarah  
- al-Madīnatul-Munawwarah 
 -  
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 




 كَ وَّػبكَر : rabbanā  كَؿوَّ كَػ  : nazzala 
 رّكِ ذْ كَا : al-birr  جُّ كَ ذْ كَا : al-h}ajju 
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: لا. 
Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah. 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
1. 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik yang diikuti huruf Syamsiah maupun huruf Qamariah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung. 
Contoh: 
 بُ بُ وَّ  كَا : ar-rajulu  بُ كَ كَ ذْ كَا : al-qalamu 
 
G. Hamzah  (  ء ) 
Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa 
hamzah ( ء ) ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah 
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dan di akhir kata. Bila hamzah ( ء ) itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, 
karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
Hamzah di awal: 
 بُتذْ كِمبُا : umirtu  كَ كَ كَا : akala 
Hamzah di tengah: 
 كَفذْكبُ بُ ذْ كَ  : ta‟khużūna  كَف ذْ بُ بُ ذْ كَ  : ta‟kulūna 
Hamzah di akhir: 
 ءٌء ذْ كَ  : syai‟un  ءٌء ذْ وَّػ  ا : an-nau‟u 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka 
dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa 
dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh: 
ا بُفذْككَ كَف  كَ ذْ كَ ذْ ا  كَفاكَ ذْػ كِ ذْ اكَك  
: Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna 
- Fa aufūl-kaila wal-mīzāna 
 كِ ذْ كِب  كِاا  كَ ذْ كَما كَ   كَسذْ بُمكَكا كَ                         - : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā 
 
I. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
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sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 
bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 
 كَمكَك  ءٌ وَّ كَ بُم  وَّ
كِا  ءٌؿذْ بُ كَر    : Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 بُ ذْ كَ   كَف كَ كَمكَر  ذْيكِ وَّ ا  كَؿكِ ذْ بُا  كِ ذْ كِف  بُفاٰاذْ بُ  ذْا   : Syahru Ramaḍāna al-lażī unzila fīhi al-Qur‟anu 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
Contoh: 
 ءٌ ذْ كَ   كَ كِم اا  ءٌ ذْ كَػفكَك كِ  
 ذْ كِ كَ  
: Naṣrum minallāhi wa fatḥun qarīb 
 كِ كِا
 عً ذْ كِ كَ بُ ذْمكَ ذْاا 
- : Lillāhi al-amru jamī‟an 
- Lillāhi amru jamī‟an 
 
 
Sumber : Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama 
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